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FISKERIDIREKT0REN 
angående de seismiske undersokelser i Nordsjoen i forbindelse med 
saking etter oljeforekomster. 
Ved kgl. resolusjon av 15. mai 1964, gitt i medhold av lov av 
21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjoiske natur-
forekomster, er Industridepartementet bemyndiget til på visse 
vilkår å gi tillatelse til å foreta undersokelser etter jordolje 
og naturgass på havbunnen eller i dens undergrunn. 
Industridepartementet har nå gitt endel tillatelser til slike 
undersokelser i norske undersjoiske områder sor for 62° nordlig 
bredde utenfor de norske grunnlinjer. 
De seismiske undersokelser foregår fra undersokelsesfartoyer 
ved eksplosjoner som sender ut intense lavfrekvente lydbolger. 
Ved de undersokelser som det er gitt tillatelse til, kan det ikke 
nyttes ladninger på mer enn 25 kg. 
Undersokelsesfartoyene er kjent med de norske bestemmelser for 
merking av flytende og faststående redskaper og med reglene for 
lanterneforing hos fartoyer som driver tråling eller annet fiske. 
De må holde seg i forsvarlig avstand fra fartoyer som driver fiske. 
Undersokelsene skal, så vidt mulig, unngås i nærheten av storre 
ansamlinger av fiskefartoyer. 
De sprengstoffer som nyttes ved undersokelsene skal være av en 
slik art at de medforer minst mulig skadevirkning for dyrelivet i 
havet, og sprengningene skal foretas med særlig varsomhet og må ikke 
finne sted i nærheten av fartoyer som driver fiske. Heller ikke må 
det foretas sprengninger dersom fiskestimer oppdages under eller i 
nærheten av sprengningspunktet. 
Fiskeridirektoren er av Industridepartementet bemyndiget til å 
fore kontroll med undersokelsene. Havforsker, dr.phil. Birger 
Rasmussen og fiskerikonsulent O. Chr. Jenssen er av Fiskeridirektor-
en oppnevnt som kontrollerer. Kontrollen skal utfores ombord i 
undersokelsesfartoyene. 
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